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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the relationship of leadership styles 
and perceived employee performance and further explores the moderating effect of 
individual culture orientation, such as power distance, uncertainty avoidance, 
masculinity and individualism on the relationship of transformational leadership 
and perceived employee performance in banking sector of Pakistan. This empirical 
study explains the role of two types of leaders, transformational leader who unite 
the interests of organization and its members in contrast with the transactional 
leader who practice contingent reinforcement of followers. Transformational 
leadership styles build on the transactional base in contributing to the extra effort 
and performance of followers.  Therefore, the study also examines that which 
leadership style is more authentic and influential. Data from 127 subordinates 
indicates significant and positive association of transformational and transactional 
leadership with perceived employee performance. In addition, results indicate that 
transformational leadership has stronger and positive association with perceived 
employee performance. Regarding the moderating effects of culture orientation, 
overall data shows significant influence on the relationship of leadership styles and 
perceived employee performance. The findings have important implications for the 
organization and leadership literature.  
Keywords: Transformational leadership, transactional leadership, individual 
culture orientation, firm performance 
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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti hubungan antara gaya kepimpinan dan 
tanggapan pekerja terhadap prestasi kerjanya. Sehubungan dengan tujuan ini, kajian 
ini juga dijalankan bagi menentukan sama ada dimensi-dimensi yang ada dalam 
budaya berorientasikan individu seperti jarak kuasa, mengelakkan ketidakpastian, 
kelelakian dan individualisme mempengaruhi hubungan antara gaya kepimpinan 
dan tanggapan pekerja terhadap prestasi kerjanya di kalangan kakitangan sektor 
bank Pakistan. Kajian empirikal ini menerangkan peranan dua jenis pemimpin iaitu 
pemimpin transformasi yang menyatukan matlamat organisasi dan pekerjanya 
berbanding dengan pemimpin transaksi yang memprakitkkan pengukuhan kontigent 
kepada pengikutnya. Gaya kepimpinan transformasi adalah berasasakan 
kepimpinan transaksi dengan memberi sumbangan yang lebih ke atas prestasi 
pengikutnya. Data kajian daripada 127 pekerja bawahan menunjukkan terdapat 
hubungan yang positif dan bererti antara kedua-dua jenis gaya kepimpinan dengan 
tanggapan pekerja terhadap pretasi kerjanya. Keputusan kajian juga menunjukkan 
terdapat hubungan yang positif dan kuat antara gaya kepimpinan transformasi 
dengan tanggapan pekerja terhadap pretasi kerjanya. Dapatan kajian ini seterusnya 
disokong oleh data kajian tentang pengaruh budaya, di mana secara keseluruhannya 
budaya memberi pengaruh ke atas hubungan antara gaya kepimpinan dan 
tanggapan pekerja terhadap prestasi kerjanya. Hasil kajian ini memberi implikasi ke 
atas literatur organisasi dan kepimpinan.  
 
 
 
